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Avis.
IL paroîtra désormais quarante Cahiers de cet Ouvrage (composés de soixante-douze pages). Le prix de chaque Cahier en
particulier est de quinze sols. Les personnes qui voudront les retenir pour le courant d’une année, ne payeront cependant que vingt-
quatre livres d’avance, & elles les recevront sans frais, exactement chez elles à Paris. A l’égard de celles qui désireront l’avoir en
Province, par la Poste, elles donneront trente-deux livres aussi d’avance pour quarante Cahiers, & on les leur enverra francs de
port par tout le Royaume. Celles qui auront des occasions pour les faire venir, ou qui prendront les frais du port sur leur compte,
ne payeront, comme à Paris, que vingt-quatre livres pour les quaranteCahiers, lesquels paroîtront dans l’espace d’une année.
Les Libraires des Provinces ou des Pays étrangers, qui voudront faire venir cet Ouvrage, écriront au Bureau ci-dessous indiqué,
& on leur donnera toutes sortes de facilités.
Le Bureau de la Distribution, pour tous les Souscripteurs, est chezla veuve Bordelet, Libraire, àParis, rue Saint Jacques,
près le Collége des Jésuites.
